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Para redactar la síntesis sobre mi tesis, después de haber culminado el texto, realice un 
listado de ideas que deben de ir en el abstract, para que ello dé cuenta de los puntos más 
significativos del trabajo, pero de manera limitada. En esta enumeración desarrollé un 
objetivo que se planteó desde un principio en analizar el turismo enológico que se viene 
desarrollando en Latinoamérica, para lo cual se persigue en el texto. Siguiendo con esta 
lista identifique la metodología con una investigación descriptiva y un enfoque cualitativo 
en la cual se abarco 20 artículos seleccionados que estaban indizadas en el idioma 
español y así tener un análisis de contenido. Analizando los artículos se obtuvo como 
resultado que el turismo trae beneficios económicos, sociales y ambientales; respecto al 
surgimiento del turismo enológico fue a raíz de la viticultura que fue originándose y 
consolidándose a lo largo del tiempo mejorando su producción. El turismo enológico 
surgió como una forma de promoción y de apoyo extranjero, lo que a su vez genera 
beneficios como en el ámbito económico y la responsabilidad social. Finalmente 
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Mi trabajo de investigación trata sobre la importancia del turismo enológico en 
Latinoamérica, un análisis bibliográfico en artículos publicados en Redalyc, Scielo y Dialnet 
entre los años 2013 – 2019. El trabajo está conformado por investigaciones que permitieron 
identificar el origen y como se desarrollo el enoturismo, e incluso la solidificación en algunas 
zonas importantes que es base económica para la localidad. La recreación e interés de 
personas, por conocer el mundo del vino, planteó mecanismos de gestión con el objetivo a 
la mejora en este sector para que llegue a consolidarse como una fuente de sostenibilidad 
a la nación. Pero, en algunas regiones no son incentivadas de forma óptima, lo que talvez 
es causante de la poca información que existe acerca de la importancia del turismo 
enológico, lo que puede contribuir al desarrollo de países latinoamericanos productores de 
vinos, todo esto se desarrollo como un planteamiento del problema. Por otro lado, para 
describir el problema, mediante la coyuntura y las obtenciones de revisiones bibliográficas, 
se observa la escasez de información de Latinoamérica que existe respecto a la enología, 
esto se debe a la falta de investigación debido a la importancia que le otorga, sumado al 
poco sustento que brindan las entidades públicas y privadas, como al poco manejo que se 
les da a las nuevas indagaciones. Lo que puede ocasionar que el turismo enológico no 
tenga el impacto ni el reconocimiento como una fuente de generación de divisas e ira 
perdiendo presencia en el ámbito del sector turístico, y así ocasionar una falta de 
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compromiso en los visitantes. Ante esta problemática se propone indagar fuentes que 
refuerzan la trascendencia de contar con este tipo de turismo y así dar mayor relevancia 
de su dominio en el mercado. Hemos planteado una pregunta general que nos servirá para 
nuestro tema de investigación, ¿Cuál es la importancia de una revisión bibliográfica que 
tiene el turismo enológico en Latinoamérica entre los años 2013 - 2019? Por ende, mi 
objetivo general planteado es analizar la importancia del turismo enológico en 
Latinoamérica entre los años 2013 – 2019, en base a las fuentes de investigación de 
Redalyc, Scielo y Dialnet, realizado mediante una revisión bibliográfica. En la cual mi 
justificación planteada, es que esta investigación a través de revisiones bibliográficas 
permitirá el análisis y comportamiento del turismo enológico desarrollado en Latinoamérica 
entre los años 2013 - 2019, lo que será útil para el conocimiento y mejor manejo de la 
información turística relacionada con vinos, ya que se puede optar por mejorar las 
gestiones de operación y control que vienen hacer relacionadas en el sector Vitivinícola y 
así dar un impulso a todo el trabajo de la Vitivinicultura.  
Antecedentes: 
     Fonte (2019), en el 2019 generaron conocimientos desde una perspectiva geográfica, 
dando un énfasis en el enfoque espacial a través de un aplicativo que cuenta con un 
método de explicación Geográfica, para potenciar el desarrollo del enoturismo. El estudio 
se realizó en San Rafael, Argentina. Para tal fin se hizo una selección de datos e 
información, se consideran fuentes de datos como así también, una abundante información 
obtenida en campo mediante relevamiento en las bodegas y aplicación de investigación 
estructurada (cuestionario - anexos 01) y entrevistas semiestructuradas con actores claves 
de la actividad enoturísticas. Utilizaron como técnica la revisión bibliográfica que contempló 
tanto bibliografía especifica como publicaciones en revistas científicas especializadas y un 
tipo de ficha de recolección de los datos que se realiza de manera planificada y 
estandarizada. La investigación que llevó como título “Desarrollo del enoturismo en américa 
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del sur” y que se publicará en la tesis de Doctorado y Geografía (2019) en la Universidad 
Nacional del Sur, se concluyó que el turismo es considerado un fenómeno que requiere, 
para su desarrollo y comprensión, un abordaje interdisciplinario en donde resultan muy 
significativos los aportes de conocimientos provenientes de la geografía, la economía y 
otras ciencias. 
     Camussi y Zamora (2016), año 2015 su importancia es seleccionar los elementos claves 
que se encuentran involucrados dentro de una porción de visitantes de la misma localidad 
y que ellos mismos creen una visita imaginaria etnoturística, el estudio se realizó en 
Montevideo - Uruguay. Dicho a ello se obtuvieron 15 estudios de temas que se puede 
hablar en profundidad a tiendas y tener un resultado que ayude a tener una mejor razón de 
la oferta turística; así mismo, se realizaron entrevistas, de una manera no ordenada, en las 
cuales resultaron 10 casos de personas que demandaban de un potencial bajo estudio, en 
la cual fueron ellos los seleccionados que estuvieron dentro del grupo socioeconómico. 
Utilizaron la técnica: encuesta descriptiva y cuestionario focalizado como instrumento. La 
investigación que llevó como título turismo vitícola en Uruguay: ¿qué requiere el turista 
local? y se publicará en la revista Turismo y Patrimonio Cultural número 4 en dicha Escuela 
de la República de Uruguay, dichos resultados que se han logrado revelan  que la 
afirmación de Getz y Brown (2006) consta de una miseria y trata de dar un análisis profundo 
para que exista un recuerdo en cada uno de los visitantes que se da a través de encuestas, 
esto seguirá siendo preferida y a la misma vez es un excelente instrumento para brindar 
un perfecto esquema sobre las acciones turísticas, que se da a un límite de compañías 
enoturística como a nivel de región o de otro modo como una ruta del vino. 
     Reyes (2019), en el 2018 se vieron en la obligación de estudiar las bodegas vitivinícolas 
de una región que se encuentra ubicado al sur del país, una vez que se haya estudiado dar 
una personalización con el paisaje evolutivo y así obtener una buena preparación de 
acuerdo a las actividades de producción. Dicho estudio se realizó en Mochumi - 
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Lambayeque, para tal fin trabajaron con 4 muestras en la cual contaron con ciento ochenta 
bodegas que son procesadores de vid y piscos que están clasificadas en: tiendas de 
industrias, tiendas que no se encuentran bien producidas como también tiendas 
artesanales. Utilizaron como técnica: la observación y un registro de observación, mapeo 
y registro fotográfico se dio con la obtención de hechos significativos del paisaje y la 
infraestructura como instrumento. La investigación que llevó como título el análisis sobre 
los tipos de tiendas vinícolas y su representación que tiene con un panorama progresivo 
hacia el ofrecimiento arquitectónico de un perímetro de la vid en mochumi y que se 
publicará para lograr el título de Arquitecto (Chiclayo) en la Universidad Católica Santo 
Toribio Mogrovejo, dicha investigación se llegó a dar los resultados que se pudo validar 
sobre las miserias que se necesita para el correcto trabajo de la infraestructura. Debido a 
esto se indagó para tener una mejor idea sobre el diseño de un recinto del vino, y tener 
una capacidad de dar una solución al problema principal. 
     Vera (2017), en el año 2016 tiene como objetivo diseñar un centro turístico con una 
experiencia enológica que fomente el trabajo vitícola de Tacna con una alta calidad de 
servicio, generando un mayor desarrollo turístico y socioeconómico, como respuesta al 
déficit de la infraestructura actual. El estudio se realizó en la ciudad de Tacna - Perú. Para 
que determine un número aproximado de usuarios, utilizó los datos de Promperú junto con 
las cifras obtenidas del Mincetur sobre arribos de turistas a la ciudad de Tacna. Resultados 
de las encuestas realizadas por Promperú a 3 perfiles diferentes de turistas nacionales, 
extranjeros y de frontera. La investigación lleva como título centro turístico con una vivencia 
enológica para el impulso de la labor de vinos de la ciudad de Tacna y que se publicará 
para el título profesional de Arquitecta en la Escuela Privada de Tacna. Se Obtuvo como 
resultado que el proyecto se desarrollará dos áreas funcionales generales: una bodega y 
un hotel de clasificación 4 estrellas. La tienda como los ambientes complementarios están 
integrado con una planta de producción. El diseño y distribución de ambientes deberá 
responder tanto a fines de producción como de exhibición. 
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     Galindo (2018), en el año 2017 establecieron el potencial para el progreso del turismo 
enológico con referencia al ofrecimiento que prevalece en la jurisdicción de Aquijes. Dicho 
estudio se realizó en Aquijes - Ica. Para tal fin se empleó la muestra no probabilística y a 
través de muestra de expertos en la cual estaba establecido por individuos que tienen 
ilustraciones inevitables concerniente al tema investigado. Utilizaron como herramienta el 
análisis de lugar y las entrevistas con mayor céntrico y como material emplearon un modelo 
de entrevista y un registro de análisis. La investigación que llevó como título el turismo 
condicional del territorio Aquijes, del territorio de Ica, en el año 2017, donde se publicará 
en el repositorio de la Universidad César Vallejo para lograr el Título de Licenciado en 
Administración en Turismo y Hotelería, se concluyó que el distrito cuenta con muchos 
turistas que la mayoría de ellos tienden a visitar en fiestas días no laborables, fiestas patrias 
y la celebración de semana santa, estas tres celebridades son las más recurrentes de los 
turistas y las más altas temporadas para disfrutar de un viaje hermoso, sin embargo, el 
distrito no se encuentra bien posicionada para ofertar los servicios que ofrecen y además 
no se da el abastecimiento de todo el flujo de turistas que visitan Aquijes. 
Bases Teóricas:  
     Para la construcción de la presente base teórica nos basaremos de los aportes de 7 
autores que se irá presentando más adelante, esto con el único fin de enriquecer el 
desarrollo y dicha comprensión. Cada uno de los aportes ha permitido estructurar una base 
teórica cuyas informaciones están vinculadas directamente y coherente con el tema 
propuesto, ya que así nos beneficiara para tener un buen desarrollo y una buena estructura 
de cada punto a tratar. Dichos autores no son comparados, por el cual se construye una 
sola idea general, para que, así captar la información que nos puedan brindar.  
1.  Importancia del turismo  
     Desde hace muchos años, el visitar lugares o destinos que cuenten con un atractivo de 
índole natural, cultural, gastronómica, etc., se convirtió en una forma de entretenimiento, 
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disfrute y aprendizaje para las personas. A este tipo de actividad se le llamó turismo. Este 
tipo de actividad Villanueva (2016) afirma que durante el Grand tour del siglo XVII se dieron 
a conocer los primeros reflejos que trataba en la ejecución de un itinerario de recorrido por 
Europa. En donde estaba interpretado por personas jóvenes de descendencia británica 
que se encontraban en una clase media-alta pero que contaban con objetivos instructivos 
y diversión. La ejecución de estos viajes tenía una duración de meses hasta incluso años. 
     Por lo que se infiere que el turismo empezó a resaltar hace 2 siglos atrás, además de 
ello Villanueva (2016) menciona que el turismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
en la cual se ha brindado un espacio a muchas ramas en el sector turístico. También es 
observado de diferentes perspectivas, así como lo explica Arroyo (2018) que el turismo es 
observado en distintas partes del universo de varias modalidades, para algunos representa 
entradas monetarias, sin embargo, para el resto es una posibilidad primordial para tener 
un relajo, salir de nuestra zona de confort o una alternativa de ver el ambiente natural que 
tienen. 
     Por lo expuesto se puede determinar que el turismo abarca varios sectores, así como 
lo menciona el autor Fonte (2019) que el turismo es una labor complicada que este envuelto 
en varios tramos de la actividad económica, gobierno, hábitat y como también de la 
comunidad. En efecto, si se encuentra bien proyectada, el turismo es creadora de una 
extensa escala de bienes a nivel social, monetario y cultural. 
     Entonces el turismo es una actividad importante a nivel económico, político, cultural, 
ambiental y de la sociedad. En el aspecto económico, chuquin (como se citó de Arévalo y 
Saavedra, 2016) señala que en la actualidad es un instrumento de mucha importancia, en 
lo cual ha sido fundamental para el crecimiento de cada país. En donde, se ha visto forjado 
que estos desafíen una gran competitividad en conseguir un alto porcentaje de viajeros. 
Para ello las ciudades requieren de un retrato, debido a que se encuentra unida con la 
eficacia o serenidad de un trabajo o servicio. 
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     Además, el turismo se está modernizando gracias a la innovación de la tecnología y 
globalización, lo que permite que comienzan a crear redes internacionales con el fin de 
tener un emprendimiento turístico como lo son las cadenas de hoteles, las agencias de 
viajes que todo esto tenga una amplia mundial en un periodo existente. Muy pocos 
territorios cuentan al turismo como un impulso de su actividad económica y creador de 
empleos. Así, las capacidades del sector turístico son establecidas para que los clientes 
tengan un mayor provecho por gozar de nuevas rutinas fuera de su zona de confort (Fonte, 
2019). 
     Por esto el turismo es importante ya que sirve como motor de las economías de los 
países y este a su vez involucra muchos sectores, como lo explica Lamboglia (2014) que 
el sector económico de los países que reciben turistas se refleja que el turismo es un punto 
de gran jerarquía y eficacia, ya que se encuentra concordado por diversas partes 
monetarias como los hoteles, tabernas entre otros, en el cual ha sido contemplado como 
una de las producciones más extensas de todo universo. 
     Por estas razones podemos inferir que el turismo hoy en día a nivel mundial genera 
muchos ingresos, empleos para la sustentabilidad de las personas que se topan con un 
escenario de pobreza, obras con servicios básicos, progreso de establecimientos 
gastronómicos, sectores hoteleros y el incremento del transporte. Por ello, podemos decir 
que el turismo crece con mayor rapidez debido a la diversificación y desarrollo de nuevos 
destinos turísticos que es un motor clave para el progreso socioeconómico. Asimismo, el 
turismo genera nuevos sectores económicos como lo afirma Carner (como se citó de 
Lamboglia, 2014) El sector turismo posee varios impedimentos en el ámbito económico 
que acoge todo el ámbito industrial, y por otro lado tenemos el ámbito de servicios como la 
comercialización o la difusión. Por ende, este sector se encuentra relacionado con los 
sectores de producción que tienen un antes, durante y después que presentan los 
productos turísticos.  
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     Un ejemplo de la gran importancia del turismo es en Ecuador donde el sector turístico 
ha tenido una transformación en los últimos periodos en una opción para poder alcanzar el 
desarrollo en la economía en la ciudad de Ecuador y en la provincia de Manabi, en donde, 
es uno de los lugares que ha tenido una mayor producción, en la cual se ha visto integrados 
productos que son netamente de dio lugar, para que tengan un buen desarrollo beneficioso. 
(Arroyo, 2018). 
     Muchas veces el turismo lo relacionamos solamente con la economía, pero no nos 
damos cuenta que también es importante en otros sectores que también nos pueden 
beneficiar económicamente tal como lo menciona anteriormente Lamboglia. 
     Por todo lo expuesto anteriormente por los diferentes autores se puede inferir que la 
actividad turística se encuentra en constante aumento y desarrollo. Por ello, se convirtió en 
el sector transcendental que determina el crecimiento de un País, añadido con los múltiples 
beneficios que conlleva.  
2. Turismo cultural  
     El turismo cultural se originó de acuerdo a lo que con el pasar del tiempo vamos viviendo 
tal como su nombre mismo lo explica, cultura nuestras creencias y comportamientos. Así 
lo explica Morere y Salvador (2013) que el Turismo Cultural tiene en su principio la cultura, 
que se encuentra de diferentes maneras como el patrimonio, idioma, costumbres. Para 
esto tenemos que involucrar el viaje que un turista se choca con diferentes experiencias 
que lo realiza a lo largo de su estadía y a la misma vez se involucra con la cultura de los 
países. 
     Por lo visto anteriormente el turismo cultural implica todo lo que realizamos en nuestro 
día a día y las experiencias vividas, expresando lo positivo de dichas experiencias, ante 
ello Senabre (2007) nos explica que el turismo cultural da a conocer diferentes lugares que 
un visitante puede conocer mediante la comprensión de pirámides y sitios con una larga 
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historia. En la cual, brinda un resultado autentico que pueda contribuir y a la vez compensar 
sus resultados.  
     Este autor nos habla sobre el propósito del turismo cultural respecto a los monumentos 
y artes realizados y como aporta para la realización de estos mismos. Así que el aporte de 
este turismo a la sociedad es vital, ya que es un instrumento de innovación social y que 
une creencias que a un pueblo le hace diferenciar para que tengan un progreso de si 
mismo, que permita tener una garantía de su estabilidad a través de sus valores, 
identificación y las costumbres que no solo facilitan una riqueza económica para la 
población, sino también un patrimonio sostenible (República de Colombia, 2005). 
     El promover este ejemplo de turismo ayuda al crecimiento monetario de un pueblo, 
ciudad o país, además de ello la población reconoce su patrimonio y lo valora. Al innovar 
este tipo de atracciones, Cuccia y Rizzo (como se citó en Elodie, Gonzales – Gallarza y 
Fayos, 2013) generó que la acción cultural para muchos lugares se ha convertido en todo 
un desafío por el poder que tiene a diferencia de los demás. También, su encantador 
monetario se involucra en diferentes aspectos en donde uno a diferencia de otros y nuevas 
investigaciones combinan este espacio de la actividad cultural.  
     Nos indica que el turismo cultural va más allá de la obtención económica que se puede 
obtener, sino también el de innovar permite la creación de diferentes formas de turismo a 
raíz de esta. Por ello, ha tenido una transformación en desafíos para los destinos. No se 
encarga solo de intensificar sectores del interior, por lo contrario, es una forma para unos 
lugares de salvaguardar su patrimonio y así generar empleos (Mallor, Gonzales - Gallarza 
y Fayos, 2013) 
     Por lo observado, el turismo cultural genera apoyo y crece tanto como a su población 
cercana y a su patrimonio. Pero a pesar de ello, el Turismo Cultural asumido la vivencia en 
los últimos 3 periodos, dejando enfoques que describan un planteamiento mas profundo 
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que brindan los análisis prácticos sobre planteamientos que den una mejoría a la sociedad 
(Morere y Salvador, 2013) 
     El turismo cultural conforme pasa los años evolucionó de manera favorable e indujo a 
la creación de diferentes formas de turismo. lo que permite la mejoría de la población y 
conduce a un gran apoyo económico al pueblo, región y país. 
3. Turismo enológico   
     El concepto de turismo enológico o ecoturismo como lo señala Villanueva (2016) se 
refiere a que el visitante que está interesado por la actividad turística que se dedica a la 
producción y todo el proceso del vino busca la manera de relacionarse con la naturaleza y 
la localidad que le rodea. Además, está en constante búsqueda de nuevas vivencias, con 
ello busca integrarse de una forma u otra a la región.  
     Por lo cual se refiere a todo lo relacionado con la elaboración de vinos y todo lo que 
implica. Además de ello también explica que la actividad turística enológica contribuye a 
que las zonas de producción y distribución estén relacionadas con otras actividades de 
complemento para que aporten un mayor crecimiento y una mejoría en la calidad del 
territorio (Villanueva, 2016). Además, Villanueva (2016), en su investigación afirma que, en 
el último tiempo, el turismo relacionado a la producción y elaboración de vinos está 
despojando una gran potencia. Debido a que ha existido un cambio en las motivaciones de 
los visitantes, y también como ha ido desarrollándose esta actividad, lo que se ha 
transformado en una buena elección hacia las personas que está en constante búsqueda 
de nuevas enseñanzas y el gran interés que tienen por esta bebida.  
     Por lo que se rescata que este tipo de turismo está evolucionando y desarrollándose 
con el pasar del tiempo y a la vez se convierte en un tipo de turismo innovador y de mayor 
interés. Adicionalmente Villanueva (2016) menciona que el turismo enológico aporta un 
crecimiento socioeconómico e histórico cultural de los alrededores donde se fomenta este 
tipo de turismo, dichas zonas encontraron en este turismo una forma de integrarse y unirse 
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tanto en su comida, en su forma de vivir, etc. También, la actividad enoturistica está en 
constante crecimiento y sigue desarrollándose para aumentar su estatus en el mercado y 
también para aumentar su crecimiento 
     Esta forma de turismo es innovadora y se encuentra desarrollando aún más, para así 
generar más demanda de este y que se convierta en una primera elección por parte de 
turistas. 
4. Principales rutas enológicas 
     Existe en el mundo muchas rutas de turismo enológico, así como lo menciona Fonte 
(2019) que: 
     Existe una amplia y tradicional producción de vinos de calidad en las regiones 
de San Rafael (Argentina), Vale dos Viñedos (Brasil), Valle del Maipo y del Maule 
(Chile), entre otros. Otras regiones como el Valle del Uco (Argentina), el Vale do 
São Francisco (Brasil) son regiones de fomento e inversiones para la consolidación 
de esta actividad. No se sabe precisamente cómo se realizan las intervenciones 
privadas, institucionales y gubernamentales para la creación de productos y 
servicios turísticos, así como la promoción de la demanda por el enoturismo. (p.20). 
     Otra de ellas es la ruta enológica del Perú en la provincia de San Martín según Arévalo 
y Saavedra (2019, p.5) es: 
     Considerado como uno de los turismos más atractivos para los visitantes que 
son amantes del vino, y de quienes buscan tener vivencias fantásticas e 
inolvidables, con el tema de visitar a las diferentes bodegas viñeras de una 
determinada zona; además de lo beneficioso que puede ser para la localidad que 
fomenta este tipo de turismo, ya que empresas de servicios básicos también 
estarán incluidos y beneficiados al mismo tiempo, lo cual permitiría el desarrollo 
económico de la localidad. 
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     Como ya se sabe en el Perú el turismo creció en los últimos años y es de suponer que 
los diferentes tipos de turismo innovador está en constante cambio y crecimiento. Pero a 
pesar de ello Arévalo y Saavedra (2019) señalan que en el departamento de San Martin no 
hay un aprovechamiento sobre la labor turística terminada, debido a que muchos 
agricultores tienden al aprovechamiento del componente primario para la producción del 
vino, uvachado. Pero no solo es producir mas capital mediante la actividad enoturistica, 
sino ejecutar un itinerario enoturistica a partir de la recolección del fruto hasta el producto 
final, en donde esto generaría más capitales económicos a través de millones de visitantes 
que son amantes a esta actividad  
     Esto nos da a conocer que aún no está del todo desarrollado el turismo enológico y que 
solo se aplica en métodos básicos. Otra es en el país de Argentina que: 
     Una de las características del enoturismo en Argentina es que avanzo muy 
rápido y sin control. En consecuencia, como todo proceso que evoluciona de esa 
manera sucedió que las bodegas, que afortunadamente se engancharon a la 
actividad, fueran haciendo cada una lo que pudo. Esta situación permite identificar 
diversas situaciones que van desde estructuras impresionantes con grandes 
inversiones hasta bodegas que no ofrecen prácticamente ningún servicio. En este 
contexto, el plan estratégico desarrollado viene a ordenar esta situación y a poner 
un mínimo de requerimientos negociables que asegure que las bodegas tengan una 
infraestructura adecuada para que los turistas no pasen ninguna situación 
desagradable. (Fonte, 2019, p.293). 
     Según el texto anterior algunas rutas cuentan con poca demanda e ineficiente estructura 
en cambio otras tienen alta demanda, una ruta para destacar en la del: 
     El Valle del Uco es sin duda una de las áreas que más ha entendido las 
demandas del enoturismo en Argentina. Otras regiones interesantes pueden ser 
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Lujan de Cuyo y la región de Cafayate, en Salta que por sus dimensiones acotadas 
resulta más fácil de ordenar. (Fonte, 2019, p.293). 
     Alrededor del mundo también existe turismo enológico como, por ejemplo: Francia 
donde comenzó alrededor de los años 80, comenzaron a vender vino directamente a los 
visitantes junto con una adecuada infraestructura para recibirlos. Las rutas se encuentran 
en las regiones de Alsacia, Burgundy, Bourdeaux, Cognac y Champagne. En España 
también las hay rutas enológicas y son más predominantes que en otros lugares de Europa, 
aquí se encuentra muchas rutas entre las más destacadas están las rutas del vino de 
Alicante, Condado de Huelva, Ribera del Guadiana y Rioja Alta. Otro país para destacar es 
Portugal que tiene la tradición vitivinícola desde hace muchos años lo que le ha llevado a 
crear rutas enológicas similares o iguales a países destacados que se dedican al mundo 
del vino, este país es autosuficiente y conforme pasan los años ha ido evolucionando 
siendo reconocido internacionalmente.  
     Se puede observar que en varios países existen muchas rutas del turismo enológico y 
que algunas tienen alta demanda y otras no. De todas formas, sigue en constante evolución 
y tomando en cuenta factores que influyen se podrá llegar a que este tipo de turismo 
consiga un crecimiento importante.  
Definiciones de términos básicos 
 Turismo  
     Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994) es una actividad 
económica que alcanza una magnitud y crecimiento de la industria turística y a la 
vez los turistas tienden a viajar por el tiempo que sea a menos de un año y que 
tengan motivaciones de trabajo. Por otro lado, según la Guía de buenas prácticas 
(2010), lo ve al turismo como una industria que depende de la diversidad biológica 
y así mismo por medio de tendencias e influencias ratifican que esto seguirá 
propagando a diferentes lugares.   
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 Ruta Enología 
     Según Villanueva (2016) define como un producto combinado por una 
agrupación de requerimientos que se encuentran relacionados con la vid y a su vez 
hace una búsqueda en dar a conocer la calidad de terrenos que no son muy 
populares, debido a la gran dedicatoria que lo dan a este trabajo y ayudan a su 
progreso económico y turístico. 
 Vitivinícolas  
     Según Vinetur (2020), lo relaciona con estos significados, Vitícola representa 
sacar la maleza que le hace al vino, en esta ocasión ya no nos referimos a la bebida, 
sino de la agricultura, es la parte en donde da comienzo del viñedo hasta que toda 
la recolección entre al almacenamiento. El agricultor, seria el encargado de cultivar 
y hacerse cargo de su producción de la uva. Y la vitivinicultura es todo lo 
concerniente al discernimiento, memoria y a la labor del vino. En muchas 
oportunidades, el ser humano no tiene en claro la importancia del significado del 
vino, es así que la vitivinícola se da a través de la limpieza de la vid conjuntamente 




















La presente investigación es descriptiva porque se analiza en base a fuentes bibliográficas 
y da un enfoque cualitativo porque da a conocer los análisis y resultados de una 
investigación. Así también, se ha utilizado la revisión de la bibliografía como técnica. 
     Por ende, la revisión bibliográfica según Esquirol y Sánchez (2017) “permitirá encontrar 
la mejor evidencia para responder a las preguntas clínicas en el menor tiempo posible, 
plantear las preguntas adecuadas en el proceso de investigación, identificar las mejores 
evidencias para responderlas y evaluarlas en calidad, fiabilidad, exactitud y relevancia” 
(p.4). Además, la revisión bibliográfica es inevitable en cualquier revisión científica y que 
presume aplicar toda una técnica positiva para construir la investigación, escogimiento, los 
procesos y la introducción de los inconvenientes, y dar un objetivo de la indagación de las 
cuales se obtiene una organización del marco teórico (Izaguirre, Rivera y Musiller, 2010) 
Estrategia de búsqueda. Para el caso de la revisión bibliográfica se hizo una búsqueda de 
artículos, en la cual se realizaron 3 filtros. Primero, el día 22 de mayo del 2020 comenzamos 
a determinar que palabras claves de los últimos 7 años (2013-2019) que se podría utilizar 
para la búsqueda e identificación de los textos en los cuales serían “Turismo Enológico” 
“Enoturismo”, “Sector Vitivinícola”, “Rutas Enológicas”, “Importancia del Turismo”, 
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“Vitivinícola” y “Turismo Cultural”. Por otro lado, se hicieron la indagación de artículos en 
las bases de datos como Redalyc, Dialnet y Scielo.  
El día 8 de junio del año 2020 se realizaron las búsquedas generales, comenzando por el 
primer término “Turismo Enológico”, en el cual se consultaron en las 3 bases de datos 
comenzando por Redalyc obteniendo 18382 resultados generales, seguidamente en 
Dialnet se encontró 59 resultados generales y finalmente en Scielo se obtuvo 4 resultados. 
Para encontrar los artículos que van a contribuir con nuestra investigación se realizó un 
filtro de búsqueda en relación a los últimos 7 años, al idioma español que se va a manejar 
y en los países de Latinoamérica, donde se obtuvo los resultados que, de la base de datos 
de Redalyc solo 5529 contribuyen con el desarrollo de dicha investigación, en Dialnet se 
obtuvo 42 artículos y en Scielo se rescató 4 artículos para nuestro desarrollo. Para el 
segundo termino de búsqueda “Enoturismo” se ejecutó la consulta en Redalyc obteniendo 
152 resultados generales y obteniendo 24 artículos con todos los filtros requeridos, así 
mismo en la base datos Dialnet obtuvimos 303 resultados generales y 214 realizando los 
filtros necesarios, como ultima búsqueda Scielo 24 artículos generales y 11 artículos 
generando con toda la búsqueda requerida. Seguidamente se hizo la búsqueda para el 
término “Sector Vitivinícola” dando como resultados en la base de datos de Dialnet 856 
resultados generales y 448 artículos fueron los resultados con todos los filtros necesarios, 
seguidamente en Redalyc se obtuvo 95464 resultados generales y 36048 artículos fueron 
resultados que se hicieron los filtros necesarios y por ultima base de datos tenemos Scielo 
que 34 artículos fueron los resultados generales y 14 artículos fueron los resultados 
obtenidos para nuestra investigación. Para el tercer término “Importancia del Turismo” se 
siguieron los mismos pasos tanto como en Redalyc obtuvimos 263773 artículos generales 
y 79185 fueron los artículos con todos los filtros requeridos, por lo contrario, Dialnet se 
encontró 5143 artículos generales y 4009 artículos filtrados y por último Scielo tenemos 
213 artículos que fueron resultados generales y 100 artículos que ayudaran a poder 
desarrollar nuestra investigación.  
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Seguidamente, para la búsqueda “Rutas Enológicas” obtuvimos en la base de datos Dialnet 
34 artículos generales y 22 artículos que nos servirán para nuestro desarrollo, así mismo 
en Redalyc obtuvimos 23178 artículos en general y 10375 fueron los artículos filtrados que 
nos servirá para tal fin, en Scielo contamos con 1 articulo general y 1 artículo que se realizó 
con toda la filtración para nuestra investigación. Así mismo se buscó “Turismo Cultural” en 
la base de datos Dialnet, obtuvimos 5559 artículos que fuero resultados generales y 3375 
artículos que se buscaron con los filtros requeridos para nuestra investigación, así mismo 
en Redalyc obtuvimos un resultado de 148667 artículos generales y un total de 25774 
artículos filtrados y por último en la base de datos Scielo se obtuvieron 531 resultados de 
artículos generales y requiriendo los filtros necesarios se obtuvieron 227 artículos que nos 
servirán para nuestra investigación. Por ultimo nuestra búsqueda de “Vitivinícola” en la 
base de datos de Dialnet obtuvimos 4979 artículos generales y 4070 artículos que fueron 
adquiridos una vez que se hicieron los filtros necesarios para nuestro trabajo, 
seguidamente en la base de datos de Redalyc obtuvimos 720 artículos generales y 
realizando todos los filtros necesarios obtuvimos 308 artículos, por último en la base de 
datos Scielo nos dio como resultado 302 artículos generales y con el proceso de filtros 
obtuvimos 62 artículos que nos ayudaran a dar un mejor resultado de investigación. 
Para el tercer filtro que se hizo el día 10 de junio del año 2020, se realizó la lectura de estos 
artículos seleccionados, teniendo en cuenta su metodología y sus resultados, como 
también los países que se requería como parte de la investigación, en la cuales para 
“Turismo Enológico” en la base de datos de Scielo de los 4 artículos solo recogimos 
información de 1 articulo para nuestro trabajo de investigación y en Redalyc de los 5529 
artículos filtrados no se obtuvo ningún artículo, debido a que muchos de ellos no hablaban 
sobre dicha búsqueda y también se vio que eran de otros países europeos mas no de 
Latinoamérica como también no contaban con su metodología ni resultados que era lo 
necesario para nuestra investigación y en Dialnet de los 42 artículos filtrados se seleccionó 
1 articulo debido a que muchos de los demás artículos hablaban de España y no tenían su 
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metodología ni resultados en muchos de los artículos. Para “Enoturismo” de los 11 artículos 
filtrados en la base de datos de Scielo no se obtuvo ningunos de ellos, por la falta de 
información que no brindaban y por su metodología y resultados que no contaban; en 
Redalyc de los 24 artículos que se obtuvo al momento de filtrar seleccionamos 4 de ellos, 
ya que los demás restantes no contaban información relevante en los años que se estaba 
buscando y por último en Dialnet de los 214 artículos filtrados no contamos con ningún 
artículo seleccionado debido a no contar con la información que buscamos para 
Latinoamérica. Para “Sector Vitivinícola”, en Redalyc de los 36048 artículos filtrados 
contamos con un artículo para nuestra investigación debido a que las cantidades 
búsquedas obtenidas todas de ellas daban otro contexto y no contaban con la metodología 
ni los resultados que requerimos y en las bases de datos de Dialnet con 448 artículos 
filtrados y Scielo con 14 artículos no contamos con ningún artículo seleccionado, ya que no 
cuentan con la misma información que nos hable de la palabra clave a buscar y también 
no cuentan con la metodología ni los resultados para nuestra investigación. En el caso de 
la “Importancia del Turismo” de los 4009 artículos que se realizaron los filtros solo contamos 
con 4 artículos seleccionados en la base de datos de Dialnet debido a la falta de 
información requerida en Latinoamérica y a no contar con los resultados ni con su 
metodología, en Redalyc de los 79185 artículos se obtuvo 1 artículo seleccionado para 
nuestra investigación ya que no se pudo encontrar más de ellos por la falta de información 
a la palabra clave y por último en Scielo que contamos con 100 artículos no contamos con 
ningún artículo seleccionado debido a que la mayoría de ellos no cumplen con los 
resultados ni su metodología. Para “Turismo Cultural”, tanto como en las bases de datos 
de Dialnet que se obtuvo 3375 artículos y Redalyc 25774 artículos filtrados no contamos 
con ningún artículo seleccionado debido a no contar con sus metodologías ni resultados 
como también a la falta de información en Latinoamérica ya que en el caso de Dialnet en 
su gran mayoría nos da artículos relacionados a España, y en Scielo de los 227 artículos 
que resultaron filtrados contamos con 1 artículo seleccionado para nuestro trabajo debido 
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a no darnos una información precisa de lo que estamos requiriendo y por otro lado no 
cuentan con su metodología ni resultados. Para la palabra clave “Vitivinícola”, en Redalyc 
de los 308 artículos se seleccionó 2 artículos ya que muchos de ellos no cuentan con la 
información establecida en Latinoamérica ni con su metodología ni resultados, en Scielo 
de los 62 artículos no contamos con ningún artículo seleccionado, por no contar con todos 
los requisitos necesarios como su metodología, resultados mucho menos dan relevancia a 
la palabra clave y en Dialnet de los 4070 artículos que se hicieron los filtros contamos con 
4 artículos seleccionados para los cuales en la mayoría no se encontraron su metodología 
ni resultados requeridos para nuestra investigación. Por último, para la palabra clave “Rutas 
Enológicas”, en las bases de datos de Redalyc con 10375 artículos y Scielo con 1 articulo 
filtrado no se rescató ningún artículo debido a la falta de información y no contar con sus 
metodologías mucho menos con sus resultados y en Dialnet con 22 artículos se contó con 
un artículo seleccionado para nuestro trabajo de investigación, ya que no los restantes de 
artículos no mencionan sus metodologías ni resultados. De este modo nos dio como 
resultado 20 artículos seleccionados que nos servirán para nuestros resultados y así contar 




















En este punto se darán a conocer el análisis sobre los 20 artículos seleccionado en las 
bases de datos de Redalyc, Scielo y Dialnet mediante descripción cuantitativa, para 
identificar aspectos generales de las investigaciones realizadas mediante el año de 
publicación, fuentes seleccionadas y país, con dicha finalidad de dar a conocer la 
Importancia del Turismo enológico en Latinoamérica. En la Figura 1 se dará a conocer la 











Figura 1. Número de artículos publicados por año 
  
Fuente y elaboración: propia con base en la muestra de artículos analizados 
En base a los criterios de búsqueda, se encontró 5 artículos en el periodo 2019; en el año 
2018 se encontró 4 artículos; en los años 2014 y 2016 se encontraron 3 artículos en cada 
año indicado; en los años 2015 y 2017 se obtuvo 2 artículos en cada periodo mencionado 
y finalizando en el año 2013 se desarrolló un solo artículo, obteniendo como resultado 
global de 20 artículos seleccionados. En la figura 2 se dará a conocer sobre los resultados 


















Figura 2. Base de datos de fuentes seleccionadas 
 
Fuente y elaboración: propia con base a la búsqueda de fuentes seleccionadas 
Como observamos, en las 3 bases de datos utilizadas en la investigación, la que obtuvo 
mayor cantidad de resultados fue la fuente de Dialnet con 10 artículos considerados, 
seguidamente Redalyc con 8 artículos y finalizando con la fuente Scielo que se obtuvo 2 

















Figura 3. Supremacía  de países de los artículos seleccionados. 
 
Fuente y elaboración: propia con base en la muestra de artículos analizados 
Mediante los países seleccionados, 20 artículos seleccionados nos dan los resultados que 
en México se encontró más información, por ende, obtuvimos 7 artículos, seguido de 
Argentina que se obtuvo 5 artículos, posteriormente Brasil con 3 artículos, Ecuador se logró 
obtener 2 artículos, en cambio Chile, Uruguay y Colombia se rescataron 1 artículo de cada 
país y finalmente Perú y Cuba no se obtuvo ningún artículo. Esta tendencia es gracias a 
los resultados obtenidos mediante filtros (año, país e idioma), así mismo no olvidar la 
metodología y los resultados que se requerían de cada artículo seleccionado.  
En base a los artículos elegidos se ha desarrollado puntos claves que son relevantes para 
la investigación, lo que se explicara a continuación.  
Contribución del turismo 
Para comenzar, la raíz de lo que significa el turismo parte de algo histórico, para explicar 





















investigación, unos atribuyen que es un sistema, es decir la relación que existe entre el 
hombre y todo lo que embarca en su hábitat; otro, que es solo del hombre excluyendo a su 
entorno y por último que surge como una diversión que busca el humano (Ardila, 2015). Es 
por ello, que el turismo tiene diferentes formas de análisis y diferentes perspectivas, es 
decir un enfoque por parte del visitante que lo percibe a la actividad turística como 
distracción y entretenimiento (Arroyo, 2018; Ardila, 2015). Por otro lado, daremos a conocer 
el enfoque del territorio receptor del turismo, incluyendo a su población, que distingue 
diversas ventajas. Una de ellas es la contribución en el ámbito ambiental, que menciona 
los autores Reyes, Trinidad y Verjan (2018) que el turismo puede ayudar a la preservación 
de bienes y al patrimonio cultural. Esto, se refiere a que la protección del medio ambiente 
y su marca es un indicador para una buena administración del turismo, y así generar un 
turismo sustentable. Otra contribución es el ámbito social, ya que juega un papel 
trascendental a la contribución del turismo, porque admite una forma constante de ver el 
mundo de acuerdo al lugar y lo que tolera la sociedad (Valduga, 2014). Además, lo social 
guarda relación con los pobladores de la localidad donde se origina el turismo. Por ende, 
es clave señalar que trae consigo la instauración de trabajos para la población receptora 
del turismo, así asegurar y mejorar las circunstancias del colaborador para que obtenga y 
se garantice una idónea calidad de vida. (Vargas, 2013; Arroyo, 2018). Respecto a lo 
mencionado anteriormente, se puede inferir que genera ganancias económicas, lo que nos 
llevaría a la última contribución que es la del ámbito económico, donde la comunidad 
receptora cuenta con diversas oportunidades como el ingreso a mercados internacionales, 
la posibilidad de acceder a incrementar su prestigio de forma más consolidada e incluso la 
creación de negocios (Arroyo, 2018; García, 2019; Poli, Serva y Dos Santos, 2013). 
Además, contribuye a un desarrollo monetario, en el cual permite consolidarse 
financieramente a la localidad, país o región, obteniendo mediante esta actividad una 
inmensa ganancia para que pueda tener una rapidez dentro del sistema económico 
(Arroyo, 2018; Loor, Alonso y Pérez, 2018; Vargas, 2013), por ejemplo, Poli, Serva y Dos 
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Santos (2013) afirman que “actualmente, el turismo gana importancia económica”. 
Asimismo, es necesario añadir que el turismo trae consigo el avance de la localidad donde 
es propietaria o dueña de dicho patrimonio, es decir, el lugar donde se encuentra o nace 
las costumbres, paisajes, gastronomía y todas las áreas que hacen posible convertirse en 
un tour que se agradable al visitante. Por ende, permite que los comuneros de la 
mencionada localidad tengan oportunidades de negocio, ya sea brindando artículos nuevos 
(Vargas, 2013); o también existe la posibilidad de que puedan invertir en sus inmuebles 
que poseen, ya sea modificando o construyendo, para poder convertirlos en hospedajes, 
hoteles, restaurantes y demás que les traerá ganancias de dinero, que consolida a la 
población y a su comunidad. (Arroyo, 2018; Poli, Serva y Dos Santos, 2013) 
Aunque se observa que la visita de lugares turísticos es beneficioso en muchos ámbitos 
como los señalados anteriormente, los autores (Loor, Alonso y Pérez, 2018) discrepan en 
que el turismo traiga avances a la localidad sino explica que, solo es aprovechado por las 
grandes empresas llevándose estas todo el dinero y enriqueciéndose a más no poder, por 
lo cual discrimina a los habitantes del lugar, ya que no solo les quita la oportunidad de 
crecer, sino que también traen mano de obra extranjera e incluso terminan por perjudicar 
la naturaleza misma, imponiendo su necesidades de estas empresas por lo demás, a lo 
que llegan que con tal de conseguir sus ambiciones no les interesa la localidad.  
Surgimiento y trasformación de la vitivinícola 
A raíz de la importancia y contribuciones que trae el turismo, varios sectores recurrieron a 
innovaciones o creaciones de nuevas formas de turismo. Una de ellas fue el sector 
vitivinícola que es concerniente a todo lo relacionado con los derivados de la uva siendo la 
más destacada el vino. Para comenzar, como llegó a transformarse en lo que es ahora, es 
necesario informar algunos acontecimientos de la generación de dicho sector. Según lo 
analizado, el cultivo de la vid evolucionó de diferentes formas en cada región de 
Latinoamérica, en los lugares de San Luis de Potosí y San Juan tuvieron un origen debido 
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a la variable de diversidad, que se refería a los productos que crecían y se cultivaban en 
esas zonas de forma agrícola, como son: agave que su derivado es el aguardiente y uva 
de donde se elaboraba mosto, uva en fresco y vino, que elaboraban a la par, con una mayor 
predominancia el vino. (Gamez, 2016 y Moscheni, 2014). Otro comienzo, se desarrolló en 
el territorio de Mendoza, país de Argentina donde los autores se enfocan en la variable 
tiempo, es decir la época o el año donde surgió la producción vitivinícola y afirman que 
empezó alrededor del Siglo XIX, llamado siglo de la industrialización que finalizó en los 
años 1900, que dio sus comienzos con bodegas de poca dimensión. (Manzini, 2017; 2019 
y Chazarreta y Rosati,2016). De alguna forma u otra los comienzos de la viticultura, está 
marcado por el tiempo y los terrenos donde nació y se cultivaba los vinos con el fin de 
obtener el fruto llamado uva. Así pues, según lo inferido de (Gamez,2016) la 
comercialización y venta del vino se fue dando en primer lugar a los pobladores de la zona 
agraria donde se elaboraba dicha bebida y uno que otro morador que venía 
ocasionalmente. Luego, con el pasar del tiempo optaron por el progreso de sus parcelas, 
tal como concuerdan (Gamez, 2016 y Manzini, 2017; 2019) explican que arreglaron sus 
terrenos de cultivo, mejorándolo para que a su vez exista una mejora en su producción, 
incluso hubo áreas específicas para cada proceso de la vid. Asimismo (Manzini, 2017; 2019 
y Moscheni, 2014) concuerdan en la mejora del procedimiento de la elaboración del vino, 
teniendo en cuenta el uso de la tecnología que permite un mejor uso y aprovechamiento 
de las maquinas que intervienen en la elaboración del licor. Para que así se obtenga una 
mayor productividad. Pero a pesar de ello conforme a las nuevas necesidades del mercado 
no bastó con producir y cultivar a sobremanera la bebida, y empezó a surgir inconvenientes 
ya que no compraban como antes. Por lo tanto, existió dos caminos en donde la primera 
es la que menciona (Gamez, 2016) que es la búsqueda de expertos extranjeros en temas 
enológicos. Y el otro camino fue la mejora en la calidad del vino de los más altos estándares 
como lo menciona (Manzini, 2017; 2019 y Moscheni, 2014). Todo este esfuerzo realizado 
tuvo gran crecimiento económico del sector y una actividad de resalte para la zona como 
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lo menciona (Otavio y Valduga, 2019; De Jesús, Thome, Espinoza y Vizcarra, 2019; 
Moscehni, 2014). Pero en el caso del lugar de San Luis de Potosí por más que se realizaron 
o aplicaron estos mecanismos no logró establecerse como un sector que predominaba la 
zona debido a que su terreno y clima no son adecuados para poder conseguir una 
producción a gran escala tal como lo da a saber (Gamez, 2016). Otro ejemplo es el que 
ocurre en la actualidad en la región de Mendoza país de Argentina donde por más que 
exista tecnología y la industrialización del vino no abarca un factor importante en su país 
ya que la mayor parte de sus bodegueros no se adaptaron a estas medidas y aún 
conservan la forma tradicional de elaboración lo que puede conducir a que desaparezcan 
y no llegué a consolidarse (Moscheni y Carrizo,2015; Chazarreta y Rosati, 2016).  
Con todo lo inferido, se puede decir que existieron varios cambios a medida que pasaba el 
tiempo ya sea en función de su expansión y tecnología, además teniendo en cuenta las 
nuevas necesidades de los consumidores de vino se supieron adaptar ofreciendo cada vez 
más productos en las mejores condiciones posibles. A raíz de ello, muchos de los 
viticultores se han ido evolucionando y hoy en día la gran mayoría se encuentra 
consolidado en el mercado, gracias a la producción que vienen ejerciendo y la importancia 
que le dan a sus productos, gracias a ellos vemos que esto trae buenos resultados al final 
de todo lo realizado. 
Turismo enológico 
Para iniciar, cabe señalar que algunos bodegueros o productores de uva tuvieron otra 
visión, llevaron la vitivinícola más allá convirtiéndola en una fuente adicional de ingresos 
con su nuevo modelo de negocios que fue la creación de rutas turísticas o también llamado 
turismo enológico. En este tipo de recreación, es dirigida por producciones vinícolas que a 
su vez proponen un punto de vista dentro del mundo de la enología, como son: bodegas, 
viñedos, preparación, historia.  
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Para entender mejor el origen del enoturismo se plantea diferentes enfoques de acuerdo a 
lo analizado de los diferentes autores, que a su vez también está determinado por el lugar 
observado. Un primer enfoque es que evolucionó como una forma de promoción, es decir 
utilizar o crear estrategias que van relacionados a la degustación de vinos, el visitar todo el 
proceso de elaboración y fabricación del vino incluido los viñedos, con el fin de aumentar 
su comercialización (De Jesús, Thome, Espinoza, Vizcarra, 2019; Zarate y Barragán, 
2018). 
Como un segundo enfoque se determinó que surgió a través de apoyo extranjero, esto se 
refiere a que personas o entes conocedoras en temas de enología y turismo sirvieron de 
sustento para mitigar sus inconvenientes ya que en ese tiempo ocurría una crisis en el 
sector vitinícola, en la zona de Querétaro - México, llegando a tener una ruta del vino 
estable (De Jesús, Thome, Espinoza, Vizcarra, 2019). Al igual que en Querétaro, en el país 
de Brasil comenzó gracias a conocedores e inversionistas foráneos, pero con la diferencia 
de que no partió a raíz de una crisis si no que fue pensado y gestionado de forma previa, 
es decir apareció conjuntamente la vitivinicultura y el turismo, donde llegó a alcanzar más 
oferta turística y bodegas productoras de vino (Otavio y Valduga. 2019). 
Otra forma de enfoque, es el que surgió en el país de Uruguay que apareció como una 
forma directa de turismo enfocada a turistas conocedores del mundo del vino, lo que trajo 
consigo ingresos, aunque esta forma de turismo no era tan conocida en el país (Camussi 
y Zamora, 2016). Como se analiza de los autores mencionados se infiere, que el 
enoturismo surgió de diferentes formas siempre en función de sus necesidades y 
conocimientos con el fin de lograr más ingresos y se consolide con el tiempo.  
De la misma forma, el turismo enológico también es observado y conceptualizado de dos 
diferentes perspectivas. La primera, que consta de una labor recreacional en el mundo 
agrario, es decir relacionado con sus terrenos o cultivos y su avance (Elías, 2014). Y la otra 
que consta de una portada de muestra, dicho de otra forma, es como una foto completa 
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donde se puede verificar todo lo concerniente al proceso de transformación de la 
producción de las bodegas (De Jesús y Thome, 2019).  
Además, a causa de este tipo de actividad turística, explican que el vino y el enoturismo 
estarán siempre ligados entre sí, ya que el turismo enológico servirá para fomentar y 
mostrar la bebida, en pocas palabras se usará de tarima para enseñarlo en su máximo 
esplendor y así transformarlo en una vivencia cultural (De Jesús y Thome, 2019; Reyes, 
Trinidad y Verjan, 2018; De Jesús, Thome, Espinoza, Vizcarra, 2019; Otavio y Valduga, 
2019). También cabe señalar que hay otro agente relacionado al enoturismo, que vienen a 
ser los empresarios productores de vino ya que serán el eje principal para llevar a cabo la 
actividad turística relacionada a la producción. (De Jesús y Thome, 2019) 
Por consiguiente, el turismo enológico es una actividad que viene creciendo por todo el 
mundo en diferentes zonas, optando siempre por mejorar su productividad vinícola 
(Valduga, 2014). Y para mejorar esa producción, buscan un desarrollo en cada zona 
agraria, comprendiendo que exista un régimen organizado. (Otavio y Valduga. 2019).  
Así pues, el implementar o generar el enoturismo en un territorio apto para el cultivo de vid, 
trae consigo varios beneficios para la localidad, región e incluso el país. En general, la 
importancia de desarrollar este tipo de turismo se ve reflejada en varios aspectos. Para 
empezar en el ámbito económico, ya que contribuye a la expansión del mercado del vino, 
crea mayor demanda y oferta, lo que genera el aumento de dinero, de la misma manera 
ocasiona un aumento y dinamización de la economía a nivel local y al país. Por lo que al 
traer el turismo enológico a una región se convierte en generador de crecimiento (De Jesús 
y Thome, 20019; Reyes, Trinidad y Berjan, 2018; De Jesús, Thome, Espinoza y Vizcarra, 
2019). También, ocasiona resultados positivos en temas de responsabilidad social, ya que 
limita la contaminación ambiental, mitiga aspectos sociales negativos y así conserva su 
habitad, siempre y cuando se gestione e inspeccione el más mínimo detalle de forma 
óptima para lograr un enoturismo sustentable (Reyes, Trinidad y Verjan, 2018). 
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Al percatarse de los beneficios que trae comenzar el turismo enológico, varios 
inversionistas se proyectan en la apertura de bodegas exclusivamente para recibir turistas 
y promocionar el enoturismo, dejando incluso de lado la producción masiva de vinos, para 
así llegar a más mercados. (De Jesús, Thome, Espinoza y Vizcarra, 2019) 
Asimismo, estas ventajas positivas que trae consigo esta actividad turística, van de la mano 
con el apoyo por parte del estado y concuerdan que existe la buena ayuda que hace el 
estado porque se encarga de apoyar a todos los empresarios que se encuentran trabajando 
dentro de la viticultura y motivan eventos que realizan estos mismos, ya que por medio de 
esto permite incentivar que sigan inculcando y ofreciendo productos que estén a la altura 
de cualquier otro producto (Valduga, 2014). Es por ello, que dicho ente es primordial para 
que siga en crecimiento y consolidación, es más de no recibir ayuda surge inconvenientes 
para su idóneo desarrollo. Un claro ejemplo es lo que ocurre cuando hay vitivinícolas que 
optan por sí mismos, sin ningún tipo de orientación, por recibir visitas de turistas y ni 
siquiera poseen una buena infraestructura en su proceso de elaboración de vino. (Otavio y 
Valduga, 2019).  
Ahora bien, respecto a lo analizado de los autores, en cuanto a los países latinoamericanos 
que cuentan con turismo enológico se puede observar que se encuentran en dos etapas, 
la primera que viene a ser el desarrollo, es decir que aún está en crecimiento y le falta 
mucho por potenciarla al máximo ya que no es competitivo a nivel global, en este caso se 
encuentran dos países Brasil, en la región Vale dos vinhedos y Uruguay (Camussi y 
Zamora, 2016; Otavio y Valduga, 2019). Y la segunda que, si está en mayor avance y 
alcanzando un auge a diferencia de los otros dos que son Brasil y Uruguay, ellos incluso 
cuentan con 28 empresas viticultoras en la actualidad que se encuentra ubicada en la 














Esta revisión estuvo centrada exclusivamente en artículos científicos, que se encuentran 
publicados en revistas de Scielo, Dialnet y Redalyc y se excluyó otras fuentes importantes 
como (libros o ponencias presentadas en congresos). Asimismo, no se utilizaron 
buscadores como Scopus y Google Académico las cuales limitaron a que el trabajo no se 
desarrolló con una información más completa. Al momento de utilizar dichos criterios de 
investigación, se tomó en cuenta solo países de Latinoamérica donde no se obtuvo la 
suficiente información en el tema, La Importancia del Turismo Enológico. Por otro lado, al 
analizar las fuentes, mostró que el tema a investigar no era abarcado de forma completa 
solo se mencionaba en pequeños fragmentos, esto ocurrió con algunas de ellas, mientras 
que otras más se enfocaban al turismo en forma general, pero de una manera u otra están 
vinculados al tema investigado. 
Así pues, se logró alcanzar el objetivo planteado porque se pudo analizar la Importancia 
del Turismo Enológico en Latinoamérica, esto se dio gracias a las revisiones de diferentes 
artículos científicos que se utilizó de los diversos buscadores. Con respecto a los hallazgos 
más sobresalientes de los artículos seleccionados se infieren que, en su mayoría son del 
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año 2018 y 2019, donde también hemos identificado que el 70% de artículos se han escrito 
en México, eso implica que en dicho país existe un interés en desarrollar este tipo de 
investigación. Por otro lado, existe la implicancia que los demás países mencionados 
anteriormente no tienen un mayor interés por el tema que se viene desarrollando. 
 Una razón por la que se originó el turismo, fue a través, del hombre que buscaba una 
forma de entretenerse o divertirse, lo que de una manera u otra se fue convirtiendo en un 
beneficio para el visitante. (Ardila, 2015; Arroyo, 2018) 
El turismo trae muchos beneficios para el que ofrece dicha actividad, otorgando tres 
aspectos positivos; la primera en el ámbito ambiental que protege y cuida el hábitat y demás 
objetos que abarca esta actividad, la segunda en el ámbito social, porque es generador de 
empleos y demás inversiones mejorando la calidad de vida y la tercera en el ámbito 
económico, que evoluciona de forma favorable obteniendo más ingresos para todos los 
implicados.  A pesar de ello, en el artículo, (Loor, Alonso y López, 2018) existe una 
discrepancia porque, en el beneficio económico lo consideran, que ese crecimiento no se 
da al que es responsable del turismo sino a empresas extranjeras. Ahora, también difiere 
en lo social ya que expresan que esos empleos no son para los que habitan ahí sino para 
traer gente de fuera siempre buscando su beneficio y no de los demás.  
La elaboración y producción del vino, llamado viticultura, comenzó de dos diferentes 
formas: la primera que se remonta a épocas, donde empezó la industrialización, dando así 
a comienzos de bodegas de poca extensión y la segunda que fue más en base a la 
diversidad de los cultivos que crecían en zonas determinadas, primando el cultivo de la vid. 
La gran demanda e interés del vino, condujo a mejoras a nivel del terreno agrícola lo que 
implicó ampliar más áreas, y a nivel del proceso de producción, lo que abarco al acceso de 
nuevas tecnologías y mejores máquinas.  
De acuerdo a las nuevas formas de producción, ocurrió una excesiva oferta de la bebida lo 
que condujo a inconvenientes, por lo cual tomaron dos tipos de medidas, una la de solicitar 
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y traer conocedores del sector y la otra la de mejorar la calidad del vino. Aunque surgieron 
buenos resultados a raíz de ello, las medidas adoptadas no hicieron efecto en 2 lugares, 
debido a factores como el tipo de terreno y adaptación al cambio (Gámez, 2016; Moscheni 
y Carrizo, 2015; Chazarreta y Rossati, 2016). 
Respecto al turismo enológico se concluye que se originó primero, como una forma de 
marketing para aumentar su demanda de vinos, lo que conllevó a que el visitante se 
involucre con el lugar; y segundo, cómo una forma de apoyo extranjero, es decir personas 
que sepan del tema y ayuden a resolver las necesidades del sector. Aunque (Otavio y 
Valduga, 2019) diverge porque se afirma que el apoyo extranjero fue planteado como una 
estrategia previamente pactada para originar el enoturismo y no debido a una necesidad 
que surgió por una crisis del sector. 
El enoturismo es visto de dos formas, como un trabajo recreativo dentro del globo agrario, 
solo interfiere sus terrenos (Camussi y Zamora 2016), y la otra de (Otavio y Valduga 2019) 
lo ve como un todo, es decir que no solo abarca como un cultivo sino todo un proceso de 
transformación hasta su producción.  
La importancia del turismo enológico radica en aspectos positivos, uno es el de generar 
crecimiento y el otro es sobre la responsabilidad social ya que ambos traen resultados 
positivos y así alcanzar un enoturismo sustentable. 
El apoyo del estado juega un rol importante, ya que ayuda a brindar apoyo a todos los 
productores que se encuentran relacionados con la vinicultura y asimismo estos mismos 
originan eventos (Valduga, 2014). Pero (Otavio y Valduga, 2019) hacen notar que no contar 
con esta ayuda trae consigo malas prácticas hacia el turista por parte de los empresarios, 
lo que implica pésima infraestructura.  
 Los países de Brasil y Uruguay donde existe turismo Enológico actualmente, están en 
desarrollo y no son competitivos, pero, en México precisamente en la región Querétaro está 
más avanzado e incluso cuenta con muchas empresas viticultoras.  
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En relación con el marco teórico, (Lamboglia, 2014; Arroyo, 2018 y Fonte, 2019) infieren 
que el turismo trae beneficios en el ámbito económico y social, debido a que se encuentra 
distribuido por diversos ámbitos económicos tales como son, hoteles, restaurantes, 
transportes, agencia de viajes entre otras. Es importante precisar que al igual que en el 
marco teórico, en los resultados la instauración de trabajos genera una excelente condición 
de vida y a la misma contribuye a generar ganancias económicas que permiten acceder a 
mayores ingresos económicos y la creación de nuevos negocios por parte de los 
pobladores y así contribuir al progreso de la localidad (Vargas, 2013; Arroyo, 2018; García, 
2019; Poli, Serva y Dos Santos, 2013). 
(Villanueva, 2016, p,21 y Saavedra, 2017, p,79) Concuerdan que el enoturismo trae 
beneficios económicos para la localidad y guarda semejanza con los resultados en donde 
vienen a detallar (De Jesús y Thome, 20019; Reyes, Trinidad, Berjan, 2018; De Jesús, 
Thome, Espinoza y Vizcarra, 2019) donde el turismo enológico trae consigo 
acrecentamiento en la economía generando beneficios para la región. 
Recomendaciones 
 Dentro de un trabajo de investigación tan importante como este es necesario seguir 
analizando más a profundidad estas fuentes investigadas para que futuros colegas 
tengan un interés en indagar sobre la importancia del turismo enológico en los 
diferentes buscadores que se esta realizando, y así tener un proceso de optimación 
para realizar las diferentes comparaciones. 
 A raíz de la importancia del turismo enológico es preciso recomendar, que la 
utilización de recursos dentro de esta actividad debe de ser de una forma 
sostenible, para que así a lo largo del tiempo se siga consolidando como una 
actividad importante y de apoyo para la comunidad receptora. 
 Para lograr una indagación más extensa sobre el tema investigado, otros países 
deberían de averiguar más sobre esta investigación, con el fin de brindar al 
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buscador conceptos y definiciones diferentes ya que así ayudará a diferenciar y al 
mismo tiempo a comparar cada uno de sus metodologías y objetivos que tienden a 
desarrollar. 
 Darle un mejor reconocimiento al enoturismo, debido a la alta demanda en el 
mercado y gracias a ello los visitantes logran llevarse un producto ya sea por un 
recuerdo y así beneficiar a la economía de los vitivinicultores. También, debemos 
de reconocer a los viñeros ya que por medio de los vinos son los que se encargan 
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FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
FACULTAD: FACULTAD DE ADMISTRACION Y NEGOCIOS  
CARRERA: ADMINISTRACION HOTELERA Y DE TURISMO  
  
Título del Trabajo de Investigación propuesto  
Propuesta de producto turístico denominado ruta turística:  Vino y sabor para el 
distrito de Lunahuaná para el año 2020. 
 
Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas fundamentalmente 
con este Trabajo de Investigación:  
Proyecta y emprende nuevos negocios.  
 
a Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de 
alumnos: 2  
 
2. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el 
Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la 
modalidad de Tesis o no.  
Sí. 
3. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
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SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información de otras 
fuentes especializadas.   Ejemplo:  
 
Palabras Claves  REPOSITORIO 1  REPOSITORIO 2  REPOSITORIO 3  
Producto      
Producto turístico      
Ruta turística      
Lunahuaná     
Cata y maridaje        
  
4. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: Cyntia Cornejo Zavala 
b. Código docente: c11336 
c. Correo institucional: c11336@utp.edu.pe 
d. Teléfono: 944992770 
 
5. Especifica si el Trabajo de Investigación:  
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)   
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado 
de algún profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  
Contribuye a la diversificación turística del distrito de Lunahuaná a través 
de la revalorización de la gastronomía y la vitivinícola.   
Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de investigación  
Proponer un producto turístico alternativo Ruta turística Vino y sabor para el 
distrito de Lunahuaná para el año 2020.  
 
8. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el alumno para 
que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
 
Realizar el diagnóstico de la situación turística actual de Lunahuaná, realizar un 
estudio cualitativo sobre la calidad de los productos vitivinícolas de lugar y su 
relación con la gastronomía. Investigar sobre rutas turísticas de cata y maridaje en 
espacios rurales en Argentina, España y Chile.  
Realizar entrevistas a los empresarios vitivinícolas para identificar las 
características del producto y establecer la combinación con la gastronomía.  
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Entrevistar a especialistas del arte del maridaje para conocer las pautas de las 
combinaciones requeridas.  
Encuestar a la actual demanda de Lunahuaná para identificar la potencialidad de 
la propuesta.  
9. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad para el 
alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las actividades 
Es indispensable realizar la visita al lugar y el contacto tanto con los empresarios vitivinícolas, 
como con la demanda turística actual; así como, revisar propuestas de éxito de rutas turísticas 
de vinos y maridaje internacionales.  
 
10. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
                                 Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 15/ 07/ 2019  
 Docente que propone la tarea de investigación: Cyntia Cornejo Zavala  
  
11. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  
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